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التقيت  بها  في  اإحدى  عنابر  ال�شجن 
المركزي،  اإنها «�شلوى» التي تحت�شن ابنها 
الر�شيع  بينما  تركت  خارج  ال�شجن  اأربعة 
اأبناء اآخرين ل تعلم بالتحديد اإن كانوا على 
قيد الحياة وفي اأي ظروف �شعبة يقبعون، 
من يرعاهم ويلبي احتياجاتهم ومن ع�شاه 
يوؤويهم.. اأ�شئلة ل تكاد تلقي اإحداها حتى 
تنهال  اأدمعها  جزعًا  من  الإجابة  التي 
تخ�شى اأن تكون فاجعة.
لم  تتجاوز  من  العمر  الـ22  عامًا  لكنها 
اأنجبت  خم�شة  اأطفال..  فما  هي  حكايتها 
وما  الذي  اأو�شلها  اإلى  ال�شجن..  عندما 
�شاألتها  طالبًا  اأن  تق�ش  علينا  �شطرًا  من 
حكايتها..  تلقت  ال�شوؤال  بده�شة  بدت 
وا�شحة في نظراتها فهي موؤخرًا اعتادت اأن 
يلقي عليها النا�ش ومحققوا ال�شرطة اأ�شئلة 
تتعلق بجنايتها.. لماذا فعلت كذا? ومن كان 
معك? وكم فعلت?.....الخ.
لكن  اأحدًا  لم  ي�شاألها  عن  حياتها  لذا 
كانت اأولى اإجابتها �شيًلا من الدموع التي 
ا�شتنزفها تاريخ من المعاناة هي في النهاية 
ما  اأو�شلها  اإلى  اإحدى  العنابر  المكتظة 
بمثيلاتها  من  ال�شجينات  لقد  �شردت 
حكايتها قائلة: اأنا لي اأ�شرة مكونة من �شبعة 
اأخوة  ذكور  كنت  الفتاة  الوحيدة  بينهم 
واأ�شغرهم �شنًا جميعهم ذهب لحال �شبيله 
منهم من يعمل في �شنعاء ومنهم من �شافر 
اإلى  محافظات  اأخرى  وبقيت  لوحدي  مع 
والدي الذي ل اأجد فرقًا بين حياته وموته 
فاأنا  منذ  �شغري  لم  اأجد  منه  اإل  الق�شوة 
والمعاناة،  لم  يدخلني  المدر�شة  وتركني  في 
المنزل بعد طلاقه لأمي، حتى اأكون خادمة 
لزوجته  الجديدة،  اأما  اأمي  فقد  تزوجت 
برجل اآخر في الحديدة، ول�شنوات لم اأكن 
اأ�شتطيع  روؤيتها،  حتى  بلغت  �شن  الثانية 
ع�شرة  وفي  هذا  ال�شن  بالتحديد  قام  اأبي 
بتزوجي لأول رجل جاء اإليه دافعًا مبلغ المال 
الذي طلبه، ووجدت نف�شي واأنا في الثانية 
ع�شرة من عمري زوجة ثانية لرجل عجوز.
وبزواج مثل هذا حاولت الخروج من كاآبة 
حياتي اإلى اأي متنف�ش اآخر اأجده ولم يكن 
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�سنعا - مح العبا�سي
عندما تك الأ�سرة.. 
ويتبعر اأبناوها هنا وهنا 
نق اأباره عن بعسه 
ف اأ يعر سيا عن 
اأي ول الأ عر عن 
اانها سيا.. وم الت�سرد 
ال يف حياة ك فرد 
من اأفراد الأ�سرة ي�سب ك 
واحد منه لقمة �ساة 
لمرمين و�س�سا مروجي 
المدرات.. و�سارقي 
ال�سيارات.
وعندما يك المت�سرد 
اأنى فاإنها عز عن 
الق في وج الأعا�سير 
وي�سه ا�سيادها والإيقا 
بها نا منها اأنها اأ�سبح 
في مق اأكر اأمن ا من 
مقعها ال�ساب  وهنا 
من يتار بن�س طري 
النحرا ويتعمد ال�سير في 
ه الري ر معرفت 
بالعاق اليمة.
وراﺀ الﻘﻀباﻥ
خانت بيتها.. فكان مصيرها السجن...
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العدد ٠٨٣ الأمـن و الحـياة
اختارت الانحراف.. 
وفضلته على بيت 
الزوجية.
اأمامي طريق غير رفاق ال�شوء الذين فتحوا 
لي الطريق لأبداأ رحلة المتاعب.
تعرفت بجارات لي كن يعملن كمغنيات في 
الأعرا�ش،  جال�شتهن  وخالطتهن  مخالطة 
الرفقاء،  وما  هي  اإل  �شنوات  ثلاث  حتى 
وثقن  بي  وبداأن  يعرفنني  برفقائهن  من 
الرجال،  في  البداية  كانت  جل�شات  القات 
هي  التي تجمعنا  ثم  ما  لبثت  اأن  اأ�شبحت 
جل�شات  لتناول  الح�شي�ص,  وتحت  �شغوط 
الحاجة وجدت نف�شي اأروج الح�شي�ش بناًء 
على  طلب  الرفاق  مقابل  مبالغ  من  المال 
اأ�شد بها احتياجاتي التي لم يكن ياأبه اأحد 
بتلبيتها  حتى  زوجي  العجوز  الواقع  تحت 
�شيطرة زوجته القديمة واأبنائه.
وذات  يوم  طلب  مني  اأحد  المروجين  اأن 
اأرافقه  اإلى  محافظة  ماأرب  مع  اثنتين  من 
�شاحباتي  حتى  تكون  عائلة  في  �شيارته، 
وهذا  �شيمنع ع�شاكر  النقطة من  التفتي�ش 
لأن  لديه  ب�شاعة  يريد  اإي�شالها  اإلى  تلك 
المحافظة وقد وعدني بمبلغ جيد من المال.
وافقت بعد اأن اأكد لي اأن الرحلة ل ت�شتغرق 
اأكثر  من  8  �شاعات  ذهابًا  واإيابًا،  وعندما 
و�شلنا اإلى ماأرب باع ال�شيارة التي اكت�شفت 
موؤخرًا  اأنها  كانت  م�شروقة،  واأنها  لي�شت 
الأولى  بل  غيرها  ع�شرات  ال�شيارات  التي 
كان قد �شرقها مع بقية اأ�شحابه وتباع لنف�ش 
ال�شخ�ش  في  ماأرب،  وفي  كل  مرة  يذهب 
لبيع �شيارة م�شروقة كان يحمل معه اإحدى 
رفيقاتي  لكني  لم  اأكن  اأعلم  وكانت  هذه 
هي المرة الأولى لي. وعند عودتنا اعطاني 
مبلغًا جيدًا من المال، وكنت فرحه جدًا بهذا 
المبلغ،  فقد  ذهبت  ل�شراء  الهدايا  لأبنائي 
لكنني لم اأ�شل اإليهم بالهدايا بل تم القب�ش 
عّلي بتهمة �شرقة ال�شيارات وبيع الح�شي�ش 
في  نف�ش  اليوم  الذي  عدت  منه،  وقبل  اأن 
اأ�شل اإلى �شغاري. والآن م�شى على �شجني 
�شهر ل اأعلم ما حالهم.
وهكذا  كان  م�شير  هذه  المراأة  التي  خانت 
منزلها وزوجها وتركت اأولدها لتنغم�ش في 
المحرمات وتمار�ش المنكر، وترتكب جرائم 
تهريب  المخدرات  و�شرقة  ال�شيارات،  لم 
تدرك  نعمة  الحياة  الزوجية،  ولم  تدرك 
عواقب الترويج، ولم ت�شع في اعتبارها  اأن 
لديها  اأطفاًل  قد  يلحق   بهم  الهلاك  اإذا 
افتقدوا الرعاية والعناية.
لقد تخلت عن مهامها كزوجة واأم لأطفال 
�شغار.. فخرجت تبحث عن رفاق ورفيقات 
ال�شوء  ظنًا  منها  اأن  من  ي�شير  في  هذا 
الطريق  ي�شهل  عليه  العودة..  ولكن  هذه 
المراأة  اأخطاأت  الح�شابات  فكان  م�شيرها 
خلف الق�شبان...
